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СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АВТОМАТА 




Жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) по сравнению с другими видами тепловых двигателей имеют наилучшие удельные показатели по преобразуемой энергии, массе и размерам. Одним из наиболее ответственных и напряженных узлов ЖРД является турбонасосный агрегат (ТНА), обеспечивающий подачу топлива в камеру сгорания. Он состоит из насосов и турбины. Для насосов и турбин ЖРД характерны большие окружные скорости, высокие значения удельной работы, агрессивные рабочие тела и, что особенно важно, повышенные требования к надежности насосов.
При работе ТНА на его ротор действует сложная система сил, среди которых самой большой по абсолютному значению является осевая сила. Устройства для уравновешивания осевых сил оказываются напряженными и энергонасыщенными. Осевая сила действующая на ротора воспринимается автоматическим разгрузочным устройством. Основное требование, предъявляемое к разгрузочному устройству, состоит в том, чтобы оно уравновешивало осевую силу ротора во всех режимах и обеспечивало длительную работу насоса при допусти​мых расходах жидкости через зазоры.
Вместе с тем уравновешивающие устройства представляют собой сложные саморегулируемые гидромеханические системы с обратными связями.
С помощью уравнения баланса расходов, уравнения осевого равновесия и принятых допущений были построены характеристики агрегата. При вычислении баланса расхода проводимости и перепады давления рассматривались для турбулентного течения. В итоге разработана методика расчета автомата разгрузки ТНА в заданном диапазоне осевой силы. А так же полученные статические и динамические характеристики системы уравновешивания осевой силы. Полученные результаты позволяют на стадии проектирования удовлетворить накладываемым на систему ограничениям.
В результате расчета определены регулирующее воздействие, коэффициент гидростатической жесткости, а так же построены зависимость расхода и величины зазора от уравновешиваемой силы. При динамическом расчете найдены жесткость, и условие устойчивости, построены амплитудные и фазовые частотные характеристики автомата разгрузки ТНА.


